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La presente investigación trato de determinar de qué manera la aplicación de un sistema 
de gestión en  seguridad y salud en el trabajo  disminuyo el índice de accidentabilidad de 
la empresa Madrid Ingenieros SAC. 
 
El tipo de investigación fue aplicada – explicativa, el diseño cuasi experimental, con una 
población de los registros de accidentes durante 6 meses antes y después. Se empleó una 
recolección de datos mediante datos recopilados  por 3 meses  de manera que se pueda 
demostrar que se solucionó el problema con la aplicación propuesta en la presente 
investigación. 
 
Para el procesamiento de datos se realizó a través del Microsoft Excel, con el fin de poder 
realizar cuadros comparativos del antes y después de la aplicación del proyecto. 
 
Se realizó la aplicación del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cual 
sirvió para disminuir el índice de frecuencia en un 39.75% y también disminuyo el índice 
de gravedad en un 47.15%, de esta manera se concluye que la aplicación del plan de 














The present investigation tried to determine which way the application of a safety and 
health management system at work decreased the accident rate of the company Madrid 
Ingenieros SAC. 
 
The type of research was applied - explanatory, cuasi-experimental design, with a 
population of accident records for 6 months before and after. A data collection was used 
through data collected for 3 months in order to demonstrate that the problem was solved 
with the application proposed in the present investigation. 
 
For data processing, it was carried out through Microsoft Excel, in order to be able to 
perform comparative tables before and after the application of the project. 
 
The Occupational Health and Safety Management System was applied, which served to 
reduce the frequency index by 39.75% and also reduced the severity index by 47.15%, 
thus concluding that the application of the Occupational health and safety plan decreased 






































1.1 Realidad problemática 
 
Creus y Mangosio (2011), después de  la evolución de la conciencia del homo sapiens  y  el 
comienzo de las primeras actividades básicas de producción como la ganadería y la agricultura 
se da cuenta que se generan recurrentemente accidentes y enfermedades propias del oficio. El 
hombre al convertirse en un ser sedentario en su mayoría  se establece creando un hogar  y 
utiliza las bondades de la naturaleza para subsistir teniendo obligadamente que construir las 
viviendas y las áreas de comercio creándose así las primeras infraestructuras constructivas. La 
historia también refiere al código Hamurabi como uno de los primeros reglamentos  que lo 
conformaban 282 leyes que era función del constructor o encargado respetarla  y hacerse cargo 
de las  responsabilidades  en la construcción y también eran castigados con  las penas y si es 
que no las respetaban. 
 
Según las estadísticas del  el Ministerio de trabajo y promoción del empleo indica que los datos 
acumulados desde el año  2011 hasta el año  2017, esta actividad económica ocupa el segundo  
lugar de accidentes de trabajo mortales registrados a nivel nacional (174), que en promedio 
significan 2 accidentes de trabajo mortales al mes. De la misma forma, indica que los  accidentes 
en el  trabajo no mortales en la actividad de construcción ocupa el tercer lugar con 14 466 
accidentes registrados, detrás de manufactura (32 257) y actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler (19 033). 
 
Creus y Mangosio (2011), después de  la evolución de la conciencia del homo sapiens  y  el 
comienzo de las primeras actividades básicas de producción como la ganadería y la agricultura 
se da cuenta que se generan recurrentemente accidentes y enfermedades propias del oficio. El 
hombre al convertirse en un ser sedentario en su mayoría  se establece creando un hogar  y 
utiliza las bondades de la naturaleza para subsistir teniendo obligadamente que construir las 
viviendas y las áreas de comercio creándose así las primeras infraestructuras constructivas. La 
historia también refiere al código Hamurabi como uno de los primeros reglamentos  que lo 
conformaban 282 leyes que era función del constructor o encargado respetarla  y hacerse cargo 
de las  responsabilidades  en la construcción y también eran castigados con  las penas y si es 




Según las estadísticas del  el Ministerio de trabajo y promoción del empleo indica que los datos 
acumulados desde el año  2011 hasta el año  2017, esta actividad económica ocupa el segundo  
lugar de accidentes de trabajo mortales registrados a nivel nacional (174), que en promedio 
significan 2 accidentes de trabajo mortales al mes. De la misma forma, indica que los  accidentes 
en el  trabajo no mortales en la actividad de construcción ocupa el tercer lugar con 14 466 
accidentes registrados, detrás de manufactura (32 257) y actividades inmobiliarias, 





  Indicadores  de accidentes, según la actividad  
Fuente: Ministerio de trabajo promoción y empleo del año  2017 
Nota: no está incluida los indicadores de accidentes mortales 
 
En la figura N°1 podemos observar que el sector construcción ocupa el cuarto lugar en la incidencia de accidentes de trabajo donde 
aparece hasta 1746 casos en el año 2017. Otros sectores que también. El sector industria manufacturera  tiene hasta 3422 accidentes al año y 
en segundo lugar está el sector actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler 2856. Por estas cifras el estado crea normas para reducir 




 reporte  de accidentes de muerte según actividad económica del Perú 
Fuente: MTPE – área de  estadística -2017 
 
Se observa en el  grafico N°2 que el sector construcción ocupa el tercer lugar en la incidencia de accidentes mortales con 24 casos en 
el año 2017. El primer lugar lo ocupa el sector explotación de minas y canteras con 44 casos de accidentes mortales y  el segundo lugar lo 




La presente investigación se enfoca en proponer alternativas de mejora en las 
organizaciones, induciendo a  la prevención y promoviendo a  que se cumpla las normas 
vigentes según indica las leyes y normas del estado. 
 
Madrid ingenieros SAC es una empresa inmobiliaria y constructora de edificios 
inmobiliarios. Actualmente hay varios problemas internos que afectan la seguridad de los 
trabajadores cuando realizan trabajos de construcción. Hasta ahora no ha habido muertes, 
sino casos constantes de varios accidentes debido a la falta de conocimiento, presupuesto y 
cultura de seguridad. 
En la obra de construcción existen muchas situaciones que pueden ser de alto riesgo para la 
seguridad del personal que labora sin embargo no toman conciencia de esta situación y 
continúan sus trabajos a veces obviando los implementos que son para su seguridad como 
arneses , señales de riesgo , botas , chalecos, etc. 
 
Una de las herramientas que se utilizó para enfocarnos en el problema fue la utilización de 
la lluvia de ideas y el diagrama causa efecto. 
 
Se realizó una reunión con el ingeniero residente de obra, maestro de obra y supervisor de 
seguridad de  obra y se recopilo  una lluvia de ideas en el cual se  hizo la siguiente pregunta 
¿Qué causó la alta tasa de absentismo debido a un accidente en el sitio de construcción? 
Seguidamente los participantes realizaron una lista de posibles causas y estas se analizaron 











Conclusión de la lluvia de ideas sobre la causa de la 
alta tasa de accidentes en obra. 
1 Poca cultura en Seguridad  
2 Equipos deteriorados  
3 No hay indicadores de gestión de seguridad 
4 Mal manejo de materiales tóxicos 
5 Equipos de protección inadecuados 
6 Suciedad en ambientes de trabajo 
7 Incorrecta manipulación de máquinas por defectos 
8 Poca supervisión de mantenimiento 
9 Dispositivos  eléctricos inseguros 
10 reducida comunicación 
11 Ambientes de trabajo contaminados  
12 Falta experiencia 
 Lluvia de ideas de la alta tasa de accidentes en obra. 
Fuente: Elaborado por el autor. 
 
La figura  Nº 3 se muestra  los accidentes  en la obra están directamente  relacionados a  una 
falta de sistema de gestión o método que  regule la seguridad de los trabajadores. 
1.- La poca cultura en seguridad fue una de las causas más relevantes ya  que los trabajadores 
tienen poca información de las técnicas y normas de seguridad y tienen poco  habito a usar 




2.- Los pocos equipos que se tienen en uso tienen defectos el cual ponen en mayor riesgo a 
los trabajadores  como arneses deteriorados, sogas parchadas, escaleras inseguras, botas 
rotas, cascos malogrados, etc. 
3.- Algunos equipos como herramientas manuales, compresoras, amoladores y  equipos 
electrónicos por el tiempo de uso tienen defectos al no tener accesorios de seguridad el cual 
tienen el riesgo de crear incidentes de mutilación de dedos  o cortes a la piel.  
4.- El mal uso de los materiales tóxicos sin el uso de mascarillas y sin señaléticas de 
seguridad  ponen en riesgo al personal de obra que no tienen como saber su alto estado de 
toxicidad. 
5.- Equipos de protección inadecuada y ausentes como mascarillas, cascos y arneses también 
los extintores no cumplen con el tipo adecuado de uso. 
6.- La poca cultura en seguridad y salud hacen que no exista el habito a la limpieza en los 
estaciones de trabajo trayendo un ambiente inadecuado de trabajo con malos olores perdida 
de materiales y herramientas. 
7.- La incorrecta manipulación de máquinas defectuosas crea una costumbre perjudicial para 
la salud por ejemplo el uso de cascos defectuosos o herramientas sin toma a tierra. 
8.- Los equipos y maquinarias no cumplen con el mantenimiento programado por falta de 
una gestión de mantenimiento y control. 
9.- Los dispositivos eléctricos están sin protección de toma a tierra y algunos utilizan 
conductores eléctricos de medida inferior a la necesaria para evitar recalentamiento de 
conductor eléctrico. 
10.- La falta de comunicación entre los supervisores y los obreros permite que se cometan 
los mismos errores repetitivamente y en estos errores existen incidentes perjudiciales para la 
salud de los colaboradores. 
11.- Al utilizar materiales contaminantes se deja zonas que no son aptas para transitar y que 
otros trabajadores utilizan el cual tienen riesgo a contaminarse con los gases tóxicos que 





Diagrama de Ishikawa o  Causa Efecto 
Según Ventura 2016, es la herramienta en el cual se representan varios 
elementos de un sistema el cual de define como causas que pueden contribuir a un 
problema y se llama efecto. Es una técnica que se  desarrolló en Tokio por el profesor 
Kaoru Ishikawa en 1943.  
Debido a su naturaleza gráfica, permite al equipo organizar una gran cantidad 
de información sobre el problema, determinando así la posible causa. 
 
1) Identifica el problema. El problema tiene que ser concreto y detallado.  
2) Describir la frase que define el problema y se ubica en el vértice principal 
de la grafica 
3) Se dibuja las líneas principales el cual estas  representan los que ocasionan 
del problema y las categorías de recursos o factores causales.  
4) Elaborar una lluvia de ideas que identifiquen la causa del problema.  
5) Identificar  la causa más probable.      
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  Diagrama de causa efecto  de Madrid Ingenieros S.A.C. 




TABLA 1: Frecuencia de ishikawa 
Fuente: Elaborado por el propio autor 
 
 
 Indica el diagrama de Pareto 
Fuente.-  Elaborado por el autor 
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Según la figura  Nº 5 Se observa que la causa del 80% de los problemas es la poca cultura 
en seguridad, equipos de protección inadecuados y falta de indicadores de gestión en 
seguridad. Estos son los principales problemas el cual se enfocaran la investigación. 
 
La cultura es el término que integra las actitudes  y los valores de los colaboradores  en 
aspectos relacionados a seguridad, en su forma de entender y también en el hábito diario. La 
organización no realiza inspecciones de las instalaciones y la infraestructura  tampoco  
analiza situaciones preventivas de seguridad, no realiza la integración del uso de seguridad 
en las empresas subcontratadas. La ausencia de una gestión de seguridad, en la fiabilidad 
técnica y en el factor humano conduce a riesgos en la seguridad en general. La gerencia 
general que lidera la organización está dispuesta a colaborar con el cumplimiento de una 
gestión en seguridad que actualmente es aun mínima. Existe personal que aún no tiene la 
cultura de liberar la palabra y comunicar a los responsables en situaciones relacionadas   a 
la seguridad de la obra. 
 
Asegúrese de que no hay suficiente equipo de protección y en buenas condiciones, lo que 
provoca lesiones en los pies, en las manos y en la cabeza. 
 
La ausencia de indicadores de seguridad  que reflejan  la situación determinada  y relación 
de la variable cuantitativa o cualitativa que indiquen la situación y la tendencia a los cambios 
que se dan en incidentes reportados. Esta situación reduce las posibilidades de mejoramiento 









1.2 Trabajos previos   
1.2.1 Nacional. 
 
Arteaga (2016). “Diseño e implementación de un SGSST para reducir los accidentes de 
trabajo en la empresa Metalúrgica Romero S.R.L. bajo la Ley N° 29783, Chorrillos” Titulo 
ingeniero industrial. 167 pp. El objetivo general de la tesis fue diseñar e implementar un 
SGSST basado en la Ley No29783 “Ley de seguridad y salud en el trabajo” y la RM No 
050-2013-TR. La población fue de 46 accidentes e incidentes. Con esos datos se realizó un 
análisis y diagnóstico relacionado al  cumplimiento de SST y se realizó el IPER. Los 
resultados significativos que se obtuvieron después de implementar son: media de la 
frecuencia de accidentes 896, media gravedad de accidentes 12648.83, media de la 
accidentabilidad 12384.22. 
 
Quispe (2016). “Aplicación de la ley 29783 seguridad y salud en el trabajo y la mejora en la 
prevención de riesgos laborales de los trabajadores de la inmobiliaria koricancha S.A. Callao 
2015.” Lima Perú, Universidad Cesar Vallejo, Facultad de Ingeniería, 2016, 127 pp. El 
objetivo general mejorar el indicador de  la prevención de riesgos en las labores en 
Inmobiliaria Koricancha S.A. Callao 2015. De tipo cuantitativa y con finalidad aplicada, 
también el diseño es pre experimental. La población fue de 18 personas. En conclusión, hubo 
una variación de la media de prevención de riesgos de 13,7%. 
 
Cabrera (2017) en  su tesis Aplicación de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo 
para reducir el índice de Accidentabilidad en la empresa Energía y Combustión Ventanilla, 
2017”. Título de ingeniería industrial. 
El objetivo fue investigar que la aplicación de la ley 29783 de SST reduce el índicador de 
accidentabilidad. La investigación fue de naturaleza cuantitativa y finalidad aplicada, diseño  
cuasi experimental y la población que se utilizó fueron la cantidad de accidentes de trabajo, 
el cual se tomó registros de los últimos 6 meses del año 2016, la data fue recopilada y 
procesada por medio de la observación. Después de los procesos se concluyó que el 
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indicador de accidentabilidad se redujo de 3.34 a 0.75 que equivale a una disminución del 
77.54%. 
 
Tafur y Fernández (2013). “Propuesta de diseño de un sistema integrado de gestión para 
mejorar las operaciones de la empresa HIDRANDINA S.A.” Se le otorgo título de ingeniero 
industrial otorgado por la Universidad Privada del Norte en el año 2013. 
La investigación tuvo como objetivo la utilización de las normas OHAS el cual se verifico 
el cumplimiento de sus requisitos. Se redujo el factor de  frecuencia de 9.164 a 4.935 y el 
factor de severidad de 4503.91 a 160.93.  
 
Estrada, (2017) en su tesis “Implementación de un plan de seguridad y salud en el trabajo 
para reducir los riesgos laborales en los proyectos de ingeniería en la empresa EOM GRUPO, 
Lima – Perú 2017”, El objetivo es implantar una gestión relacionada a la seguridad para 
estandarizar y reducir los riesgos de accidentes de acuerdo a los parámetros que indica la 
ley.  
 
El análisis metodológico fue explicativo cuantitativo, el diseño fue pre experimental, la 
población que se utilizo fue de 81 registros de accidentes y los  incidentes son de  24 semanas, 
se tomó como instrumentos de análisis la recopilación de datos de los registros 
documentarios. La Accidentabilidad se redujo en un 85.1%. 
 
 
Abad (2018), Aplicación de un sistema de seguridad y salud ocupacional para reducir el 
índice de accidente en la empresa Alconsa SAC. El objetivo fue reducir los índices de 
accidentes en la empresa Alconsa SAC. La investigación fue de tipo aplicada y explicativa, 
el diseño utilizado fue pre experimental. Se utilizó una población utilizando los registros de 
todos los accidentes reportados en 4 meses anteriores de la investigación y después de la 
investigación. En conclusión se redujo el índice de frecuencia de 285 a 15 casos; el indicador 






Sarabia (2014). Gestión de riesgos laborales en la fábrica DE DOVELAS del proyecto 
hidroeléctrico COCA CODO SINCLAIR. 
 En el cual se le otorgo el grado de Ingeniero Industrial en la  Universidad Nacional de 
Chimborazo ecuador  en el año 2014. 
El objetivo fue medir los riesgos laborales en cada puesto de trabajo utilizando os indicadores 
de frecuencia y gravedad de accidentes e incidentes. Se redujo el índice de frecuencia de 
31.6 a un indicador de  12.6, en caso del índice de gravedad se redujo  de 22.78 a una 
indicador  de 11.05. La presente tesis servirá para la utilización de herramientas de 
evaluación para cada factor de riesgo. 
 
Salvador (2015). “Análisis, Evaluación y control de factores de riesgos mecánicos y físicos 
en el proceso de producción conformado de la empresa NOVACERO S.A Planta Guayaquil 
para disminuir el nivel de  accidentabilidad”. Guayaquil: Universidad Politécnica Salesiana 
sede Guayaquil, 2015. . 
 
Realizando la ejecución de modificaciones regulando según manda las normas OHSAS 
18001 con el fin de reducir los niveles de accidentabilidad. Uno de los cambios significativos 
fue el regula miento de los ruidos y la iluminación en los puestos de trabajo. 
Después de los cambios realizados se redujo la cantidad de accidentes de 3 a 1 accidente 
mensual  y la tasa de siniestralidad también redujo de 22 a 5. Esta tesis nos ayuda a comparar 
factores de riesgos relacionados a la seguridad. 
 
Llamuca (2015) “Propuesta de un modelo para desarrollar un sistema de gestión de seguridad 
y salud en industria cartonera ecuatoriana S.A.”  Magister en seguridad, higiene industrial y 
salud ocupacional. Guayaquil, Ecuador. Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería 
Industrial. 2015, 335 pp.  Los objetivos en la investigación es crear un modelo  que desarrolle 
el sistema de seguridad en la industria cartonera uno de los objetivos especificos es evaluar 
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la situación actual de la organización  de acuerdo a la legislación ecuatoriana, el otro objetivo 
es crear la propuesta de políticas de seguridad  para reducir riesgos a los que están expuestos 
actualmente los trabajadores. El método que se uso fue cumplir con el Reglamento para el 
Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo  SART del IESS.   El índice actual de eficacia 
en el cumplimiento del as SST dieron un resultado de 12.32%  siendo inferior a los mínimo 
permitido del 80% del cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley. La 
implementación del programa mejorar los indicadores de seguridad y  también aumentara la  
productividad y eficiencia.  
 
Mejía (2015). “Gestión de seguridad y salud ocupacional según la norma OHSAS 18001 
para la dirección de administración y finanzas del centro nacional de control de energía 
Cenase.” Tesis (Magister en Gerencia de la Calidad y Productividad). Quito, Ecuador. 
Universidad Católica de Ecuador. 2015, 177 pp. El objetivo es considerar requisitos legales 
para aplicarlos en la organización, también considera mejoras tecnológicas, mejoras 
financieras, operacionales y empresariales. La investigación considera analizar la Norma 
OHSAS 18001  para ser aplicados  y cumplir los requisitos que se establecen.   
 
García y rodríguez (2011) con su tesis “Plan de prevención de riesgos laborales en los talleres 
del consejo provincial de Chimborazo”. En conclusión después del análisis se determinó que 
existe un riesgo de hasta 66% de Inseguridad General en los TALLERES DEL CONSEJO 










1.3 Teoría relacionada al tema  
 
1.3.1 Según ley N 29783   Ley de Seguridad y Salud en el trabajo indica: 
 
Esta ley incentiva una cultura de preventiva en el país, es por ello que las empresas, la 
fiscalización, el estado de gobierno y los trabajadores  deben  velar por la mejora y el 
cumplimiento de sus indicaciones. (Ley de seguridad y salud en el trabajo, 2011) 
 
La  ley se promulgo  el 20 de agosto del año 2011  donde específica los  requisitos  que todas 
las organizaciones ya sean públicas o probadas deben cumplir. 
 
Según Ley N° 30222 Ley que modifica la Ley 29783  emitido el 07/2014 
 
Ley que modifica la ley 29783 y cuenta con modificaciones siguientes: 
 
 Liderar el  SGSST. 
 Registros del SGSST. 
 Licenciamiento de  miembros del Comité 
 Examen médico. 
 Adecuar a los trabajadores en su  puesto de trabajo 
 Responsabilidades penales 
 Enfoques preventivos 
 
 Según el reglamento Nacional de edificaciones  indica  en la norma G50 los 
requisitos  que se deben realizar en la construcción  las acciones y actividades  las cuales 
tienen que usarse en los trabajos en altura, en los acarreos, en transporte de materiales y todas 




 La responsabilidad en seguridad y salud de la obra es compartida entre  el estado, el 
empleado,  el empleador  y los sindicatos; y es la línea  principal  para crear a una cultura de 
prevención de accidentes. 
 
Según el Decreto Supremo 005 2012 del 04/2012 
 
Según el reglamento Nacional de Edificaciones en la Norma G.050 - Seguridad durante 
la construcción  
 
La norma G50 fue publicado en el periódico peruano el 8 de julio de 2006, cubriendo 
todos los aspectos de la salud y la protección del medio ambiente durante la construcción.; 
Esta norma consta de  indicaciones el cual se debe cumplir en el trabajo y se menciona en 
la siguiente lista. 
 
 Requisitos del lugar de trabajo 
 Plan de SST 
 Calificación y evaluación  de empresas proveedoras 
 Equipos de seguridad individual. 
 
Equipamiento  de protección del personal.   
La utilización de los  equipos y vestimentas  para el trabajo  que incluye equipos para respirar 
y equipos de supervivencia. Tiene el objetivo de garantizar la protección del personal que 
sea adecuado y esté disponible en todo el alcance del proyecto.  
 
Los gerentes son responsables de proporcionar los recursos necesarios y de proporcionar 
todas las facilidades para ejecutar las instrucciones. La responsabilidad del administrador de 
seguridad es garantizar que EPPs esté siempre disponible y proporcionar instrucciones de 
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uso, mantenimiento y almacenamiento. Es función de los colaboradores cuidar de su salud 
y seguridad y cooperar con los supervisores en cumplir  con las instrucciones dadas. 
 
Accidentes de trabajo.-  Esto se debe a un incidente repentino causado por el trabajo, que 
hace que el trabajador sufra lesiones orgánicas, disfunción, discapacidad o muerte. Según su 
gravedad  pueden ser accidentes leves, accidente incapacitante, accidente total temporal, 
accidente parcial permanente o accidente mortal  
 
Causas de los Accidentes: Esta es una o varias situaciones relacionadas, que juntas 
conducen a un accidente, y se divide en 3 situaciones: falta de control, razones básicas (falta 
de experiencia del personal , fobias , tensiones, etc.) y causas inmediatas (condiciones sub 
estándares) 
 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.- Son órganos constituidos por el empleador 
y los trabajadores  con  obligaciones relacionadas a las normas de seguridad y salud de los 
trabajadores, también consulta y regula las situaciones laborales. 
 
Ergonomía.- es la disciplina que relaciona la ciencia, la tecnología y el diseño con la 
finalidad de proporcionar un ajuste reciproco que sea constante y este sistematizado entre el 
hombre y su ambiente. 
 
Evaluación de riesgos.- Después de determinar el peligro, se evaluará el grado y la gravedad 
del peligro y la información requerida por la compañía para tomar una decisión para prevenir 
el peligro. 
 
Incidente: Son sucesos que se dan en el trabajo o relacionados a estos  en donde el trabajador 





Mapa de Riesgos.-  el cual se representa por una gráfica  de las áreas de trabajo donde se 
indican las  condiciones de trabajo  y sirve para identificas  y localizar problemas  
relacionadas a la protección de la salud de los trabajadores. 
 
Peligro.- Es la situación en que un trabajador  o algún objeto  sufren el riesgo de daño  o de 
que él pueda dañar  las cosas que lo rodean. 
  
Riesgo.- Esta es la posibilidad de que ocurra un peligro bajo ciertas condiciones, que causará 
daños a los equipos personales y al medio ambiente. 
 
Ergonomía.- 
Según International Ergonomics Association (I.E.A.): “Esta definida  como  Human Factors, 
siendo la disciplina científica que relaciona la interacción del hombre con la tecnología” 
 
La Asociación Española de Ergonomía (A.E.E.): “se trata de una ciencia aplicada 
multidisciplinaria, destinada a adaptar productos, sistemas y entornos artificiales a las 
características, limitaciones y necesidades de sus usuarios para optimizar su eficacia, 
seguridad y comodidad. " 
 
Noulin (Sorbona): “Una ciencia multidisciplinaria especializada en trabajo humano”. 
 
Dependiendo del campo a aplicar, la ergonomía se puede definir de muchas maneras. Su 
desempeño en la realización de diversas actividades, estas condiciones son:  
Entorno de sonido 





La aplicación del conocimiento de la ergonomía ambiental contribuye al diseño y evaluación 
de estaciones de trabajo  mejorando así el rendimiento, la seguridad y la comodidad de los 
trabajadores. 
 
Entorno  de sonido 
 
Entorno de sonido Desde la perspectiva del ruido, el ruido puede ser psicológicamente 
molesto y molesto, físicamente puede caracterizarse por su espectro de frecuencia y 
aleatoriedad de intensidad, y desde una perspectiva de propagación, debido al bajo contenido 
de información O no hay contenido de información, por lo que se puede caracterizar.  
 
El ruido además de interferir en la comunicación verbal, también cambia las funciones de 
los nervios, el vestíbulo, el sistema cardiovascular, el sistema digestivo, el sistema 
respiratorio e incluso el sistema visual, sino que la interferencia de ruido más famosa es su 
efecto común sobre el sueño. 
 
El papel de los ingenieros ergonómicos dedicados a este campo es encontrar formas de 
reducir, aislar o controlar las emisiones de ruido, proporcionando así las mejores condiciones 
ambientales para el desempeño, la salud y la seguridad de los trabajadores. En cualquier 
caso, en algunos casos, el ruido sigue siendo útil en el lugar de trabajo, ya que puede advertir 
sobre signos de mal funcionamiento o mal funcionamiento de máquinas y equipos de trabajo 
debido al ruido que generan. 
 
Entorno de iluminación 
 
La iluminación es un factor ambiental de interés para los trabajadores de ingeniería humana 
porque tiene un impacto en el desempeño de las tareas humanas. Por lo general, la 
iluminación interferirá con la visualización correcta de los objetos y el medio ambiente, la 
eficiencia y la efectividad de los trabajadores, que no pueden proporcionar suficiente 
información de señal oportuna, y afectarán la comodidad y la salud visual. La iluminación 
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Para los humanos el regular y  mantener la temperatura del cuerpo es muy importante, al 
igual que las sustancias ordinarias, tiende a mantener la temperatura del cuerpo en equilibrio 
con el entorno. La regulación térmica del cuerpo humano necesita mantener un equilibrio 
apropiado entre el calor generado por el metabolismo y las actividades musculares y también 
por el calor perdido en el medio ambiente con el fin de mantener una temperatura entre  36 
y 37 ° C. Por este motivo  es imperativo proporcionar el entorno de trabajo con equilibrio 
térmico y evitar el estrés. 
 
Los puntos principales de la participación ergonómica en la investigación del entorno 
térmico y otras actividades son: 
 
Buscar condiciones que contribuyan a la regulación térmica del cuerpo. 
Evalúa y diseña  uniformes y equipamiento  de seguridad personal de acuerdo a  para las 
condiciones  climáticas  en las que se realiza el trabajo 
Determinar la carga de trabajo y el tiempo  en función de la condición ambiental. 
La investigación realizada en el campo de la ergonomía ha considerado sus riesgos para la 
salud y las molestias causadas por trabajar en varias condiciones climáticas extremas y 
cambios intermitentes en la temperatura ambiente. Se puede mencionar como ejemplos: 
La actividad del operador del alto horno se utiliza para la fabricación de acero, y las 
condiciones del proceso conducen a un aumento de la temperatura ambiente; 
Trabajos en la industria de procesamiento de alimentos, la sala del refrigerador está 





Los avances tecnológicos y su intervención en el trabajo hacen que más trabajadores sean 
más susceptibles a las vibraciones, y en algunos casos no traerán ninguna consecuencia, pero 
en otros casos, pueden afectar a aquellos que están expuestos a estas tecnologías. Salud y 
capacidad de trabajo. Los pies, las caderas y las manos son áreas del cuerpo que normalmente 
reciben y transmiten vibraciones, dependiendo de las actividades realizadas y la posición del 
operador. 
 
En la mayoría de casos  las vibraciones se pueden detectar fácilmente  y rápidas, por lo que 
difícilmente  dañan la salud rápidamente; pero, la exposición por largo tiempo  puede causar 
efectos crónicos que aparecerán gradualmente. Si el ser  humano está sujeto a vibraciones, 
puede producir algunas reacciones y también cambios que afectarán su rendimiento normal, 
que incluyen: 
 
El consumo de energía, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria aumentan 
moderadamente. 
 
La aparición del reflejo muscular protector hace que los músculos afectados por la vibración 
se contraigan y permanezcan bajo la influencia de esta situación. 
El control de la visión es difícil, la pérdida de visión y la distorsión de la imagen visual. 
 
Según el RNE en la Norma G.050  los indicadores que lo regulan son 3: 
 
Indicador  de  Frecuencia: se refiere a la cantidad de accidentes con tiempo perdido en el 
mes o reportables sin tiempo perdido, que ocurren en un periodo establecido de 200,000 
horas de trabajo. 
 
Indicador  de Gravedad.-  siendo  el número de días el cual no trabajó o fueron perdidos por 
el personal en  un periodo de 200,000 horas trabajadas.  
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El índice acumulado es la suma de todos los días perdidos por el personal  durante los meses 
transcurridos del año.  
 
1.3.2 Accidentabilidad 
La tasa de accidentabilidad indica la situación  preventiva de las empresas y 
organizaciones, es indicador que se registra en la historia de la  empresa y su estado de 
prevención. En las gráficas se puede observar las etapas de mayor incidencia y puede ser 
analizado y mejorar con nuevas políticas que dan buenos resultados para la empresa. 
(LIMONA, 2002) 
 
Índice Accidentabilidad: este indicador está  relacionado con indicadores de 
frecuencia e indicadores de gravedad, y proporciona medidas comparativas: 
 
 TABLA 2 índices de accidentabilidad 
 






1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema general 
¿En qué medida la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
reduce la accidentabilidad de la empresa Madrid Ingenieros SAC,  Lima 2018? 
 
1.4.2 Problemas específicos.- 
¿En qué medida la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reduce 
el índice de frecuencia de accidentes en la empresa  Madrid Ingenieros S.A.C. en Lima, 
2018? 
¿En qué medida la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reduce 




1.5.1 Justificación económica 
 
Gallardo, Helio (2007), lo refiere como: “indica que es un método barato la única inversión 
que se hace es el tiempo  para disminuir gastos a la organización” (p.50) 
El SGSST reducirá los gastos de accidentes e incidentes que no  están presupuestados en los 
proyectos de construcción ya que reducirá los índices de accidentabilidad y esto causara que 
los colaboradores no falten a sus puestos de trabajo, que no sean multadas por los organismos 






1.5.2 Justificación técnica 
 
El SGSST vela por la integridad física y garantiza  que los colaboradores  se desempeñen de 
acuerdo a las normas que se establecen con el fin de una productividad mejor en la empresa. 
Las leyes establecen las bases técnicas que todas las organizaciones, instituciones y empresas 
cumplen. 
 
1.5.3 Justificación social 
 
El fin de importancia es formar especialistas quienes aporten y promuevan ideas nuevas e 
innovadoras  no solo para el ámbito empresarial sino para lo social también  y para ello deben 
prepararse conceptual  e instrumentalmente. (Valderrama, 2009). 
 
La sociedad requiere se nuevos y mejores métodos  para ejecutar los trabajos constructivos  
de forma segura. Siendo el deber de todas las organizaciones respetar las normas  que indica 
el estado, las empresas relacionadas a la construcción tienen la obligación  de tener al 
personal apto y capacitado para  una adecuada labor segura. Hay muchas denuncias de 
accidentes e incidentes por empresas que incumplen las normas de seguridad.  
 
1.6 Objetivos 
1.6.1 Objetivos generales 
Determinar en qué medida la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 





1.6.2 Objetivos específicos 
Determinar en qué medida la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo reduce el índice de frecuencia de accidentes en  la empresa Madrid Ingenieros S.A.C., 
Lima -2018 
 
Determinar en qué medida la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 





1.7.1 Hipótesis general 
La aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reduce el índice de 
accidentabilidad en la empresa Madrid Ingenieros S.A.C., Lima -2018 
 
1.7.2 Hipótesis especifica 
La aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reduce el índice de 
frecuencia de accidentes en la empresa Madrid Ingenieros S.A.C., Lima -2018 
 
La aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reduce el índice de 



































2.1. Diseño de investigación 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista, los “la variable independiente también es 
deliberadamente manipulada por los diseños cuasi experimentales” (2010, p.148). 
La investigación analizará el impacto de SGSST en los indicadores de la tasa de 
accidentes que ocurren en el trabajo, y lo verificaremos a través del análisis previo y 
posterior a la aplicación. 
 
2.1.1. Tipo de investigación  
  
Se considera por su finalidad aplicada ya que influye en los problemas  y los resuelve. 
Nivel de investigación es explicativa: Los estudios explicativos superan las 
descripciones y conceptos están focalizados en responder la causa de los sucesos, eventos  
y fenómenos sociales. (Hernández, Fernández y Baptista 2014, p. 126).   
También mide las variables y estudia las relaciones de influencia entre ellas. 
  
Por su enfoque es cuantitativa:  
Se considera  cuantitativa porque mide y  estima magnitudes de los fenómenos o 
problemas de investigación, en la presente investigación se medirá los índices de 
accidentabilidad. 
  
Por su alcance longitudinal: “El investigador analiza cronológicamente los 
cambios  relacionados en categorías, conceptos, sucesos, variables y contextos. (Hernández 
S., Fernández C. y Baptista P. 2014, p.278).  
Se considera de  diseño longitudinal, ya que se tomarán datos durante el tiempo de 




2.2. Variable  Operacionalización  
   
2.2.1. Variable   independiente: 
 
 Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 
 Reglamento de Ley N° 29783 del 04/2012, Su objetivo es establecer una política, 
mecanismo y acciones para reducir los accidentes de trabajo conjuntamente 
interrelacionado con la responsabilidad  social y empresarial. (pp. 464873) 
 
2.2.2. Variable dependiente:  
Accidentabilidad 
La tasa de accidentabilidad nos muestra el crecimiento preventivo de organizaciones 
y empresas, y muestra a las personas cómo centrarse en la historia de la gestión de la salud 
y la seguridad. En graficas de este indicador se observa la evolución y cambios según las 
políticas que desígnenlos gestores de turno. (LIMONA, 2002) 
 






TABLA 3. Matriz de operacionalización de las variables 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Según Córdova (2003, p.2) una  población  está conformada por personas, objetos u 
otros, y deben ser medibles y observables, en el aspecto  cualitativo o cuantitativo.      
El autor define una población cuyos elementos tienen características similares para 
ser objeto de investigación y análisis. En esta encuesta, el campo de población incluye 
incidentes y accidentes reportados de mayo a julio (12 datos antes de la aplicación) y de 
agosto a noviembre (12 datos después de la aplicación) cuando se aplica el sistema. Madrid 
Ingenieros SAC. 
 
2.4.   Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas de Recolección de Datos  
 
Observación Directa:  
 El proyecto contempla las técnicas de la observación con el cual tendrá la seguridad y 
objetividad de los resultados y se utiliza el diagrama de causa – efecto también los 
cuestionarios de alineamientos del SGSST  y  las fichas que recolectan datos.  
 
2.4.2. Validez 
Se adjunta en los anexos 
 
2.4.3. Confiabilidad 
Se recopilo los datos empezando del  mes de mayo 2018 y termina mes de julio 2018 y se 
muestra en la siguiente tabla de los indicadores de frecuencia, índices de la gravedad y del  




TABLA 4. Índices antes de la aplicación 
Fuente.- Elaboración propia del autor 
 
En la tabla 4 se puede observar que los datos de mayo a julio se procesaran para el índice de 
confiabilidad.   
 
TABLA 5.  Estadística de la fiabilidad antes de la aplicación 
 
Alfa  Cronbach N.  elemento 
,72 3 
Fuente: IBM SPSS 
 
En la tabla 5  el índice de confiabilidad es 0.72. Según Celina y Campo, el valor mínimo 









mayo semana 1                  334                417                       697 
semana 2                  364                364                       661 
semana 3                  435                261                       567 
semana 4                  333                333                       554 
junio semana 5                  376                376                       705 
semana 6                  422                337                       711 
semana 7                  356                444                       790 
semana 8                  390                390                       759 
julio semana 9                  331                248                       410 
semana 10                  404                202                       408 
semana 11                  413                331                       683 




TABLA 6  los indicadores  después de la aplicación del SGSST 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
 
Tabla 7 la  Estadística de fiabilidad después de aplicar  SGSST 
 
Alfa Cronbach 
Cantidad  de 
elementos 
          ,787         3 
Fuentes: IBM SPSS 
 
La Tabla 7 muestra que el índice de confiabilidad es 0.78, y el valor más bajo aceptable 












agosto semana 14                  253                169                       213 
semana 15                  180                180                       162 
semana 16                  364                182                       331 
setiembre semana 17                  165                165                       137 
semana 18                  179                179                       159 
semana 19                  169                169                       142 
semana 20                  274                183                       250 
octubre semana 21                  303                202                       306 
semana 22                  183                183                       167 
semana 23                  250                167                       209 
semana 24                  249                166                       206 
noviembre semana 25                  190                190                       181 
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2.5. Método de análisis de dato 
 
Según Muñoz (1998, p.83) se pueden utilizar varios métodos para realizar el procesamiento 
de datos  como la tabulación manual, mecánica, automatizado y  matemático – estadístico.   
 El método de análisis que se utilizara es  SPSS versión 22.0. 
 
2.5.1. Análisis de datos 
La estadística trabaja con los antecedentes y los interpreta  luego los clasifica para brindarnos 
resultados concretos. (Muñoz, 1998, p.85). 
La estadística descriptiva se encarga de recolectar, clasificar, ordenar, analizar y representar 
los datos para obtener las características del grupo. La estadística inferencial indicara  
después de que se compruebe la hipótesis y se utilizara generalizadamente  en  sociedades 
que cuenten con problemas similares. 
 
2.6. Aspectos éticos y administrativos 
 
2.6.1. Éticos 
El presente proyecto tiene como principio ético respetar  las propiedades intelectuales de los 
textos extraídos de otros documentos  para que sea complemento del proyecto de 
investigación referenciándose con  citas bibliográficas; y los datos extraídos de la empresa 



































3.1 Situación actual 
 
El sector construcción se considera uno de los más riesgosos  en la salud de los trabajadores 
por los altos niveles de accidentabilidad. Según las estadísticas de la  OIT (2011) indica  que 
fallecen aproximadamente 5.000 personas por día en accidentes de trabajo. 
Actualmente las inmobiliarias invierten en seguridad dándole la importancia necesaria para 
estar de acuerdo a las normativas actuales. 
 
MADRID INGENIEROS  SAC  
La problemática de MADRID INGENIEROS  SAC es que en los últimos años se han 
presentado mayores índices de accidentabilidad de trabajo  el cual se convierten en 
sobrecostos por el retraso de las obras y este a su vez en pagos de multas por penalidades 
por no entregar a tiempo las unidades inmobiliarias. Esta situación es la causa que amerita 
ser motivo de estudio y dar propuestas que la soluciones. La  gerencia general aun no 
implementa un plan de seguridad eficaz para reducir estos índices que lo perjudican. Uno de 
los retos es comprometer a la parte gerencial, administrativa y personal de obra para una 
mejora en SST. 
 
La Seguridad  salud en el trabajo  
 
La investigación mostró que no hicieron un informe preliminar inmediato sobre los 









TABLA 8. Matriz estadístico de trabajadores. 
Planilla  Áreas de Trabajo Can. de colaboradores 
Empleados Administración 10 
Obreros obra 45 
Total   55 
Fuente: Elaboración  propia del autor. 
 
En la tabla N°6  se muestra que el personal administrativo (administrador, contador, 
almacenero, vendedores y asistentes) son en total 10 personas que ocupan sus estaciones de 
trabajo fijos donde se establece un ambiente ergonómico y cumple con las normas de 
seguridad para una oficina. El personal que habitúa la zona de ejecución de obra entre el 
staff de ingenieros, arquitectos y los obreros de construcción son en total 45 personas están 
ubicados en la zona de ejecución de la construcción civil donde se realiza trabajos manuales, 




Según información recabada se tiene una estadística de accidentes ocurridos en el periodo 





TABLA 9. Registro de accidentes de trabajo previo de aplicar el SGSST 
Fuente: Elaboración propia 
 
La Tabla 09 Se observa los indicadores de frecuencia, gravedad y accidentabilidad  entre el mes de mayo a julio.  Indica que en promedio la tasa 
de absentismo es de 15%. La ausencia de los trabajadores afecta significativamente al cronograma y la programación de actividades el del 
proyecto. También se presenta los índices de frecuencia, gravedad y accidentabilidad  tomados desde los meses de mayo, junio y julio antes de 
la implementación del SGSST, donde se observa que la semana 7 tiene mayor índice de accidentabilidad (790) 















mayo semana 1 2 2 4 5 334 417 697 21%
semana 2 3 1 4 4 364 364 661 17%
semana 3 1 4 5 3 435 261 567 12%
semana 4 2 2 4 4 333 333 554 17%
junio semana 5 3 1 4 4 376 376 705 17%
semana 6 1 4 5 4 422 337 711 17%
semana 7 4 0 4 5 356 444 790 21%
semana 8 2 1 3 3 390 390 759 12%
julio semana 9 3 1 4 3 331 248 410 12%
semana 10 3 1 4 2 404 202 408 8%
semana 11 4 1 5 4 413 331 683 17%
semana 12 4 1 5 4 422 337 711 17%




 Accidentes de trabajo 
Fuente: Elaboración del autor. 
 
Según figura  6, se observa que en el periodo con más accidentes incapacitantes se dio en la semana 3 y 6. Siendo los de mayor índice de 
accidentes leves en las semanas 7, 11 y 12. Los accidentes reportados están relacionados al poco conocimiento en la utilización de las EPP y la 
cultura en seguridad en el trabajo. 
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A continuación, apreciaremos los indicadores de frecuencia de accidentes. 
 De Indicador de Frecuencia Acumulada  desde mayo a julio. 
Fuente: Elaboración del autor. 
 
En figura N° 7 se observa  en  la semana 3 la frecuencia tiene mayor indicador llegando hasta 
435. 
  Indicador  gravedad Acumulada  desde mayo a julio. 




Figura 8.-  El más alto índice de gravedad se presentó en la semana 7 con 444 de indicador. 
A continuación, se muestra  los indicadores de accidentabilidad antes de la aplicación del 
SGST 
 De Índice de accidentabilidad Acumulada  desde mayo a julio. 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
 
La figura  N° 9 el más alto indicador de accidentabilidad se dio en la semana n7  indicando 
hasta 790.  
 
3.2 Planes para la mejora, los recursos y el presupuesto. 
 
El plan de mejora constituye una de las partes básicas del estudio, en el que se recaudan 
fondos económicos para realizar tareas que conducirán a los resultados de mejora de la 








 TABLA 10.  Presupuesto. 
 
Recursos Humanos Costos S/ 
. 01  El investigador 
                
950,00  
    
Materiales Costos S/ 
. 01 laptop (Lenovo). 
             
2.400,00  
. 01 impresora (HP). 
                  
30,00  
. 01 dispositivo USB  16 MB. 
                  
30,00  
. 02 materiales bibliográficos. 
                  
85,00  
. 05 documentos de normas y leyes 
                  
10,00  
. 05 uso de meses de Internet. 
                  
50,00  
. 01 millar de Papel bond 
                  
25,00  
. 100 copias relacionados a la investigación. 
                  
80,00  
. movilidades 
                
200,00  
Otros 
                
300,00  
Total S/ 
           
4.160,00  





El presente Plan de SGSST es un proyecto de mejora que beneficia a la empresa. El método 
a utilizar para el financiamiento es la presentación del proyecto a gerencia  general con 
cuadros estadísticos graficados en una presentación virtual de la empresa Madrid Ingenieros 
SAC y servirá como sustento para solicitar un  financiamiento que dará un beneficio a la 
empresa y a sus colaboradores. 
 
3.4 Lineamientos del SGSST. 
 
Está registrado en el cuestionario de la Resolución Ministerial N ° 050-2013-TR. (Anexo 2). 
Observe a los trabajadores e instalaciones directamente y recopile la información necesaria. 
También se realizaron entrevistas con gerentes de operaciones y residentes y trabajadores 
del sitio. Evaluar si la organización cumple con los requisitos legales especificados en la 
lista. Considere los siguientes criterios de evaluación: 
 
Cumplimiento Estado 
SI Cumple  
NO No cumple 
 Valores de Evaluación 




TABLA 11. Antes de la aplicación del SGSST. 




  Cumplimiento del SST antes de la aplicación del plan. 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
 
Se observa que en la tabla 11 es el resultado de una encuesta a todos los colaboradores de la 
empresa involucrado en la obra de construcción  y en la cual se utilizó como herramienta de 
Lineamientos % cumplimiento
I. Compromiso e involucramiento 11%
II. Política de seguridad 40%
III. Organización del sistema de seguridad 25%
IV. Planeamiento y aplicación 20%
V. Implementacion y operación 45%
VI. Evaluacion normativa 20%
VII. Verificacion 13%
VIII. Control de informacion y documentos 27%
IX. Revision por la dirección 0%
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guía el cuestionario de la RM N° 050-2013 que mide  todas las pautas que debe cumplir la 
empresa para cumplir estar en concordancia con las normativas del estado. Según la encuesta 
se puede verificar que el indicador 1 “compromiso e involucramiento tiene un puntaje de 11 
% el cual es relativamente bajo por la cual se refleja la poca importancia que le dan los 
colaboradores a los temas de SST. 
El cumplimiento de  implementación  y  de operación tiene un indicador de 45% el cual es 
el más alto de los lineamientos que refleja que el personal tiene las aptitudes y la capacidad 
para implementar la mejora en seguridad.  
 
En la figura número 11 se observa los resultados de las encuestas en barras el cual se pueden 






 Cronograma de aplicación de SST 
Fuente: elaboración propia 
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad
Inspección visual
Entrevista con el Gerente General, Supervisor de Seguridad y 
Trabajadores
Recopilación e inspección documentaria en materia de seguridad y 
salud
Análisis y Procesamiento de la información
Informe del Diagnostico Situacional a la Gerencia General
Política SST
Elaboración del Procedimiento y Matriz IPERC
Procedimiento e identificación de Requisitos Legales Aplicables
Definición de los Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo
Elaboración del Programa y Plan Anual de Seguridad
Entrega del Informe del Planificación del Sistema a la Gerencia General
Definición y Difusión de funciones de responsabilidades del 
personal de la empresa
Elaboración y Difusión del Reglamento Interno de Seguridad
Establecer el Programa de Capacitaciones
Establecimiento y Difusión del medio de comunicación, participación 
y consulta
Elaboración y Difusión de procedimientos, registros, instructivos
Establecer el Plan de Contingencias y Respuesta ante Emergencias y 
el Programa de Simulacros
Entrega del Informe de Implementación del Sistema a la Gerencia 
General
Establecimiento de Indicadores para la Evaluación del Desempeño de 
Sistema
Elaboración del Procedimiento de Informe, Investigación y Análisis 
de Accidentes.
Elaboración del Procedimiento de acciones correctivas y acciones 
preventivas.
Entrega del Informe de Evaluación del Sistema a la Gerencia General
CRONOGRAMA DE PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (LEY N° 29783 y D.S. 005-2012-TR)
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
ELEMENTO/ACTIVIDADETAPA
Elaboración y Ejecución del Programa de Auditoria Interna
Acción para la 
mejora













De acuerdo con la gráfica N ° 12, el plan de actividades se basa en el cronograma de 
cumplimiento y se determina de acuerdo con la fecha de aplicación de SGSST. El cronograma 
de trabajo incluye la etapa de diagnóstico de situación actual donde se muestra las metas 
seguridad, también se realiza una inspección personalizada en los ambiente de trabajo, se realiza 
reuniones con los representante de la empresa gerente jefes y operarios; se recopila los datos 
para analizarlos y emitir un informe a la gerencia general. 
En la segunda etapa que es de planificación se elabora las políticas de SST, se informa lo 
procedimientos a utilizar la matriz IPER y se elabora el plan anual de seguridad. 
 En la etapa de implementación se define y se difunde  la información con instructivos  a todos 
los colaboradores sobre este plan. Se establece el cronograma de capacitación a los trabajadores 
y se entrega el informe para la implementación de  gerencia. 
En la etapa de evaluación se elabora los indicadores para la evaluación también el procedimiento 
del informe, la investigación y el análisis de accidentes, también se determina la ejecución del 
programa de auditoria. 
En la última etapa se toma los resultados y se analizan para prevenir errores, y realizar una 
mejora continua según  lo estudiado. 
 
3.5 Aplicación  de la propuesta 
 
Según el análisis se determinó el alto índices de problemas que no están cumpliendo con los 
lineamientos de SST que indica la ley 29783 







POLÍTICA DEL SGSST 
 
Es parte fundamental de los lineamientos y normas que exige la ley 29783. Elaborar las políticas 
sobre la SST es la base de la implementación de la SGSST, esta será comunicada a todos los 
miembros y colaboradores de la empresa y fomentará una cultura preventiva. 
 
Madrid Ingenieros, tiene como objetivos prioritarios brindar los servicios que ofrecen con 
estándar en seguridad y eficiencia con la finalidad de ser competentes en el mercado de la 
construcción. Considera que lo más importante son la seguridad del equipo de personas y es 
importante su seguridad  y salud. 
 
En sus políticas también está incluido que la prevención de riesgos y controlar los accidentes es 
la responsabilidad todos los que conforman  la organización. Considerar la limpieza y el orden 
en todos los ambientes de trabajo  el cual contribuye a una ambiente seguro de trabajo. También 
toda aquella persona que no es trabajador de la organización y que realice labores en sus 
instalaciones tiene que cumplir las normas de seguridad que establece la empresa. 
 
Se elaboró las políticas primordiales para fundamentar las bases de la seguridad y se publicó en 
el periódico mural de la obra y en la oficina técnica. En las charlas de seguridad también se 













Inspecciones de SST 
Durante la revisión  realizada se observó algunos aspectos en tema de seguridad como tableros 
eléctricos expuestos, andamios con bases inestables, no están señalizados las rutas de escape en 
casos de sismo, falta luminarias en zonas de trabajo, las rutas de trabajo están con desmontes y 
cables atravesados, hay un solo baño para la cantidad de personal que trabaja en la obra, los 
materiales tóxicos están siendo acumulados inadecuadamente y lo desechan al desagüe. : 
 
 Operaciones riesgosas 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la figura 14, se muestra que el operador no utiliza una plataforma segura para realizar 





 Operación de trabajos con polvo sin protección bucal 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la figura N°15, el operador no utiliza mascarilla de protección contra el polvo y pone en alto 
riesgo la salud y también el de la empresa. 
 
Capacitación y simulacros 
Los trabajadores tendrán la capacidad de ejecutar los conocimientos  de las capacitaciones y las 
charlas referentes a SGSST  
 
Durante la investigación, la capacitación se realizó de conformidad con las disposiciones del 
"Plan de capacitación anual". Se acordó con el capataz y el coordinador tener 15 minutos diarios 







TABLA 12. Programa de capacitación  
Capacitaciones   
Cantidad       
x mes 
SST  1 
 IPER  1 
Reporte, Investigación y los  incidentes de 
trabajo. 
 1 
El orden y la limpieza   1 
El control de los Incendios:  se usó Extintores   1 
El total   5 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
 
Se evidencia las capacitaciones en la empresa  Madrid Ingenieros SAC. 
 
 Capacitación al personal obrero sobre lineamientos del SGSST 




En la figura N°16 se ejecutaron las capacitaciones sobre el SST según la ley 29783. Los temas 
que se dictaron son: 
 
 Medidas para prevenir riesgos. 
 Conocimientos actualizados. 
 Revisión y mantenimiento de equipos y herramientas. 
 Manipulación apropiada de materiales peligrosos. 
 
Aplicación del Formato Matriz IPER en el área de proyectos  de obra 
 
Se realiza la investigación de todos los reportes de accidentes  y también de  incidentes en el 
área de proyectos de la obra  utilizando el formato IPER. 
 
 
Problemática de la seguridad ocupacional en el sector económico de la construcción. 
 
Como parte de una investigación integral del proyecto se realiza la inspección en las oficinas 
de proyectos de obra el cual tienen reportes de incidentes y accidentes por problemas 
ergonómicos y de salud. Se realizó una lista de problemas el cual fue procesado en la matriz 
IPER. 
 
1.- Los empleados se enferman en época de verano por el uso excesivo del aire acondicionado 
el cual está mal ubicado y se eleva la temperatura en zonas puntualmente. 
 
2.- En las tardes la luz solar ilumina por la ventana directamente a la cara de 2 empleados, 




3.- Las sillas son ergonómicas pero están malogradas con el respaldar dañado no se puede 
acomodar al sentar ocasionando fatiga por mala posición al sentarse. 
 
4.- Filtración en el techo cae directamente en la mesa de trabajo de un empleado ocasionado 
molestia y estrés. Con peligro de caer encima de las computadoras y ocasionar cortocircuito. 
 
5.- El ascensor se atora constantemente peligro inminente. 
 
6.- El monitor de una computadora quema la vista por ser antiguo y no tener protector visual. 
 
7.- Para imprimir hojas a colores se tiene que ir a otra área de trabajo ocasionando demoras para 
realizar un trabajo y ocasiona estrés. 
 
8.- En los baños hay baja presión de agua y ocasiona incomodidad e insalubridad. 
 
9.-El comedor es pequeño para la cantidad de personas que trabajan en las oficinas y se turnan 
para almorzar ocasionando enfermedades de gastritis por no comer a las horas adecuadas. 
 
10.-En el comedor sale mal olor del lavadero por falta de mantenimiento. 
 
Matriz de la identificación de peligros, de la evaluación y  del control de riesgos –IPER 
en la empresa. 




    Matriz IPER 
Fuente: Elaboración  propia.
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1.1 Respecto a la matriz IPER 
 
Descripción Cantidad % 
Peligros con nivel de riesgo Trivial 
1 
8% 
Peligros con nivel de riesgo Tolerable 
1 
8% 
Peligros con nivel de riesgo Moderado  
3 
23% 
Peligros con nivel de riesgo 
Importante  5 
38% 
Peligros con nivel de riesgo 
Intolerable 3 
23% 
Total 13 100% 
 







trabajo 20 21 95% 
cocina 
12 0 0 
baños 
3 0 0 
recepción 
6 1 5% 












Registros de accidentes e incidentes 
 
Se procede a tomar los datos relacionados a accidentes e los incidentes para su análisis y 
tomar medidas para disminuir su incidencia. 
 
Resultados de mejora 
 
Después de aplicar los planes de mejora se volvieron a recabar los resultados para su análisis. 
 
3.6 Lista de verificación de lineamiento del SGSST – Después 
 
TABLA 13. Cumplimiento de los lineamientos del SGSST después de aplicar 




En la Tabla N°13 se observa que los indicadores mejoraron del siguiente modo: compromiso 
e involucramiento 60%; política de SST 90%; organización 80%; planeamiento y la 
aplicación 90%, la implementación y la operación 80%; la evaluación normativa 80%; el 
control de información y de los documentos 60% y  la revisión por la dirección representa 
un 60%. 
 Cumplimiento del SGSST después de la aplicación del SGSST. 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 14 Registro de accidentes de trabajo después de la implementación. 
Fuente: Elaboración del autor. 
 
La Tabla N° 14 se representa que  en la semana 16 el más alto indicador  de accidentabilidad con 331 puntos.  















ETAPA DE IMPLEMETACION 
agosto semana 14 2 1 3 2 253 169 213 8%
semana 15 1 1 2 2 180 180 162 8%
semana 16 2 2 4 2 364 182 331 8%
setiembre semana 17 1 1 2 2 165 165 137 8%
semana 18 1 1 2 2 179 179 159 8%
semana 19 1 1 2 2 169 169 142 8%
semana 20 2 1 3 2 274 183 250 8%
octubre semana 21 2 1 3 2 303 202 306 8%
semana 22 1 1 2 2 183 183 167 8%
semana 23 2 1 3 2 250 167 209 8%
semana 24 2 1 3 2 249 166 206 8%
noviembre semana 25 1 1 2 2 190 190 181 8%
18 13 31 24 Promedio 8%Total
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 Accidentes de trabajo después de la implementación. 
Fuente: Elaboración del autor 
 
La figura 19  indica que el periodo que tiene  menor cantidad de  accidentes es de la semana 
5 a las semana 8, con 5 accidente leve y 4 incapacitantes. 
 
3.7 Análisis descriptivo 
 
3.7.1 Variables independientes:  
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo  
Se analiza esta variable independiente  utilizando sus procesos de aplicación 









TABLA 15. Comparación sobre la aplicación SGSST  pre / post 
Fuente: Elaboración propia. 
 
  Resultado sobre cumplimiento de la R. M. N° 050-2013-TR 
Fuente: Elaboración del investigador 
 
En la figura N° 20 cuenta con un promedio de 22% y en el post 73%, habiendo un 












I. Compromiso e involucramiento 11% 60%
II. Política de seguridad 40% 90%
III. Organización del sistema de seguridad 25% 80%
IV. Planeamiento y aplicación 20% 90%
V. Implementacion y operación 45% 80%
VI. Evaluacion normativa 20% 80%
VII. Verificacion 13% 60%
VIII. Control de informacion y documentos 27% 60%








TABLA 16 Estadística descriptiva de la dimensión accidentabilidad. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Comparación sobre cumplimiento de la RM N° 050-2013-TR antes y después 
de la aplicación de SGSST 






Según la tabla N° 16,  
Los resultados que se obtuvieron de las medias del índice de  accidentabilidad se tiene que 
antes de aplicar el  SGSST se tenía un indicador de  638 y después de la aplicación fue de 
205 es decir hubo una disminución de 433 lo que se comprueba la disminución en dicho 
indicador de accidentabilidad.  
 
TABLA 17  El análisis descriptivo de accidentabilidad. 
Descriptivo 
 Estadístico Error estándar 
Accidentabilidad pre Índice de  Media 638,00 36,505 
95% de intervalo confianza para  
media 
Límite inferior 557,65  
Límite superior 718,35  
Índice de  Media recortada 5% 642,33  
Índice de  Mediana 690,00  
Índice de  Varianza 15991,636  
Índice de  Desviación estándar 126,458  
Índice de  Mínimo 408  
Índice de  Máximo 790  
Índice de  Rango 382  
Rango intercuartil 154  
Índice de  Índice de  Asimetría -,987 ,637 
Índice de  Curtosis -,079 1,232 
Accidentabilidad post Media 205,25 17,998 
95% de intervalo  confianza 
para  media 
Límite inferior 165,64  
Límite superior 244,86  
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Índice de  Media recortada al 5% 202,06  
Índice de  Mediana 193,50  
Índice de  Varianza 3887,295  
Índice de  Desviación estándar 62,348  
Índice de  Mínimo 137  
Índice de  Máximo 331  
Índice de  Rango 194  
Índice de  Rango intercuartil 81  
Índice de  Asimetría 1,026 ,637 
Índice de  Curtosis ,194 1,232 
Fuente: I.B.M.  S.P.S.S. 
 
Según esta tabla N° 17, se observa que   la accidentabilidad  en el cual se indica que la media 
antes 36.05 y después 17.99; la mediana antes 690 y después 193.5 y la desviación estándar 













Dimensión 1: Frecuencia 
 
 
TABLA 18   estadística descriptiva de frecuencias después de realizar la aplicación del 
SGSST. 
Fuente: Elaboración del autor. 
 Estadística descriptiva de frecuencias después de la aplicación del SGSST 
Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla N° 18 describe la comparación de los indicadores de frecuencia después de aplicar 
el plan SGSST. Según la tendencia central indica que el promedia antes era 381 y después 







TABLA 19  EL análisis descriptivo de  frecuencia.  
Descriptivos 
 Estadístico Error estándar 
Frecuenciapretest Índice de  Media 381,67 10,961 
95% de intervalo confianza 
para media 
Límite inferior 357,54  
Límite superior 405,79  
Índice de  Media recortada al 5% 381,52  
Índice de  Mediana 383,00  
Índice de  Varianza 1441,697  
Índice de  Desviación estándar 37,970  
Índice de  Mínimo 331  
Índice de  Máximo 435  
Índice de  Rango 104  
Índice de  Rango intercuartil 80  
Índice de  Asimetría -,101 ,637 
Índice de  Curtosis -1,570 1,232 
Frecuenciaposttest Índice de  Media 229,92 18,126 
95% de intervalo confianza 
para media 
Límite inferior 190,02  
Límite superior 269,81  
Índice de  M. recortada al 5% 226,07  
Índice de  Mediana 219,50  
Índice de  Varianza 3942,447  
Índice de  Desviación estándar 62,789  
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Índice de  Mínimo 165  
Máximo 364  
Rango 199  
Rango intercuartil 90  
Asimetría ,877 ,637 
Curtosis ,102 1,232 
Fuente: SPSS 
 
De acuerdo a la tabla N° 19, se obtuvo los resultados descriptivos  del SPSS referente a la 
frecuencia  en el cual se indica que la media antes 381.67 y después 229.92; la mediana antes 
383 y después 219.5 y la desviación estándar antes 37.97 y después 62.78. 
Dimensión 2: El indicador de la gravedad 
 
 
TABLA 20   Estadística descriptiva de gravedad luego de la aplicación del SGSST 




 Estadística descriptiva de gravedad post aplicación del SGSST 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla Nº 20 se muestra  que el indicador de gravedad se redujo después de la aplicación 
del plan de SGSST; los indicadores de gravedad antes fueron de 337 y después fue de 178, 
Se confirma el cambio en la media, lo que nos da una idea de la gravedad promedio de la 
disminución durante el período de estudio. 
 
Tabla 21. El análisis descriptivo gravedad 
Descriptivos 
 Estadístico Error estándar 
Gravedad pretest  Índice de Media 336,67 20,390 
95% de intervalo confianza para 
la media 
Límite inferior 291,79  
Límite superior 381,55  
Índice de Media recortada  5% 338,19  
Índice de Mediana 337,00  
Índice de Varianza 4989,152  
Índice de Desviación estándar 70,634  
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Índice de Mínimo 202  
Índice de Máximo 444  
Índice de Rango 242  
Índice de Rango intercuartil 108  
Índice de Asimetría -,491 ,637 
Índice de Curtosis -,179 1,232 
Gravedadposttest Índice de Media 177,92 3,241 
95% de   intervalo  confianza  
para  la  media 
Límite inferior 170,78  
Límite superior 185,05  
Índice de Media recortada al 5% 177,30  
Índice de Mediana 179,50  
Índice de Varianza 126,083  
Índice de Desviación estándar 11,229  
Índice de Mínimo 165  
Índice de Máximo 202  
Índice de Rango 37  
Índice de Rango intercuartil 16  
Índice de Asimetría ,733 ,637 
Índice de Curtosis ,271 1,232 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Según la Tabla N ° 21, los resultados observados después de aplicar el SGSS dependiente 
de la frecuencia en el cual se indica que la media antes 336.67 y después 177.92; la mediana 
antes 337 y después 179.5 y la desviación estándar antes 70.6 y después 11.29. 
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3.8 Análisis estadístico – Inferencial 
 
3.8.1 Análisis de la hipótesis general 
 
Siendo el objetivo que se cumpla la hipótesis general, se evaluaran los datos que se obtuvo 
de la variable accidentabilidad pre post teniendo un desenlace paramétrico es decir normal. 
Y se debe tener los criterios que se muestra a continuación: 
Datos  <  30   de  Shapiro Wilk 
Datos      > 3 0  de   Kolmogorov 
En consecuencia al ser doce semanas de estudio, es decir una toma de datos menores a 
treinta, se usara el  estadígrafo Shapiro Wilk. 
 
TABLA 22. Pruebas de la normalidad de datos de variables accidentabilidad 
Prueba de la normalidad 
 
Kol mogorov -Smirnov Sha piro-Wilk 
Estadística gl Sig. Estadística gl Sig. 
Accidentabilidad pre ,239 12 ,057 ,862 12 ,052 
Accidentabilidad post ,201 12 ,197 ,888 12 ,110 
 




 Tallo y hoja 
Fuente elaboración del autor. 
 Tallo y hoja. 






TABLA 23. ESTADÍGRAFOS A UTILIZAR 
 
 
Fuente elaboración propia. 
 
En la tabla N°22 indica que al  tener un nivel de significancia mayor a 0.05 tanto en el pre y 
post, se demuestra que tales son normales, por lo tanto se desenlazan de forma paramétrica. 
En consiguiente se utilizara estadígrafo T Student. 
 
Contrastación de la hipótesis general. 
 
H0: La aplicación del SGSST no reduce el índice de accidentabilidad en Madrid Ingenieros 
Lima -2018 
 
Ha: La aplicación del SGSST reduce el índice de accidentabilidad en Madrid Ingenieros, 
Lima -2018 
 








TABLA 24. Contrastación  de medias de variable accidentabilidad pre y post. 
 
En la Tabla 24, verificamos que el valor promedio de la tasa de accidentes antes 638 es 
mayor que el valor promedio de la variable de tasas de accidentes después 205.25. Por lo 
tanto, de acuerdo con las reglas de decisión, la hipótesis original será rechazada y la hipótesis 
propuesta en la investigación será confirmada. 
 
TABLA 25  Prueba de la muestra emparejada de variable accidentabilidad 
 




La tabla Nº 25 se observa la significancia inferior a 0.05 y corrobora el rechazar a la hipótesis 
nula y acepta la alternativa planteada. 
 
3.8.2 Análisis de la hipótesis específica 1 
 
Ha: La aplicación del SGSST reduce el índice de frecuencia de accidentes en la empresa 








 Tallo y hoja 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Tallo y hoja 
Fuente: elaboración propia. 
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En la tabla N°26 indica que al  tener un nivel de significancia mayor a 0.05 tanto en el pre y 
post se demuestra que tales son normales, por lo tanto se desenlazan de forma paramétrica. 
En consiguiente se usara  estadígrafo T Student. 
 
Contrastación de la hipótesis específica 1. 
 
H0: La aplicación del SGSST no reduce el índice de frecuencia de accidentes en la empresa 
Madrid Ingenieros, Lima -2018 
 
Ha: La aplicación del SGSST reduce el índice de frecuencia de accidentes en la empresa 
Madrid Ingenieros, Lima -2018 
 





De la tabla 27 la media de frecuencia  post (229.92) disminuye y es inferior  a la media que 
la frecuencia  pre (381.67),  y se concluye que  se rechaza por lo tanto la hipótesis nula 




TABLA 26. Prueba de muestras emparejadas de dimensión frecuencia 
 
 
3.8.3 Análisis de la hipótesis específica 2 
 
Ha: La aplicación del SGSST reduce el índice de gravedad de accidentes en la empresa 









TABLA 27.  Prueba  normalidad de datos de dimensión gravedad 
 
Fuente: IBM SPSS 
 
 Talla y hoja 
Fuente.- Elaboración propia. 
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 Tallo y hoja. 
Fuente.-  elaboración propia. 
 
De la tabla N°29 indica que al  tener un nivel de significancia mayor a 0.05 tanto en el pre y 
post se demuestra que tales son normales, por lo tanto se desenlazan de forma paramétrica. 
En consiguiente se usara el estadígrafo T Student. 
 
Contrastación de hipótesis específica 2. 
 
H0: La aplicación del SGSST no reduce el índice de gravedad de accidentes en la empresa Madrid Ingenieros, 
Lima -2018 
 
Ha: La aplicación del SGSST reduce el índice de gravedad de accidentes en la empresa Madrid Ingenieros, Lima 
-2018 
 





TABLA 28. Comparación de medias de dimensión  gravedad  pre y post t de student 
 
Fuente: IBM SPSS 
 
De acuerdo con la Tabla Nº30, se puede verificar que el valor promedio de la dimensión 
post-gravedad (137.74) es menor que el valor promedio de la dimensión de pre-gravedad 
(316.80). Por lo tanto, de acuerdo con la regla de decisión, la hipótesis inválida es rechazada, 
confirmando la hipótesis propuesta en la investigación.  
 
TABLA 29. Prueba de muestras emparejadas de dimensión gravedad 
 






Regla de decisión. 
Si ρᵥ ≤0.05, se llega a rechazar  la hipótesis que sea  nula 
Además, debido a que el índice de significancia es menor a 0.05, la hipótesis inválida se 




















































De la tabla N°27 se contrasta la media de frecuencia de  Madrid ingenieros SAC que obtuvo una 
disminución de 39.75%  después de la implantación del  SGSST y en la tesis del investigador 
Arteaga Cerna en la empresa Metalurgia romero indico una reducción del indicador de frecuencia 
de 24.73%. 
 
De la Tabla 30 se contrasta que  después de la aplicación de SGSST en la empresa Madrid 
Ingenieros SAC el indicador de gravedad disminuyo en 47.15%  en comparación con lo 
investigado por Cabrera Rosa cuando investigo los problemas de accidentes para la compañía 
“Energía y combustión Ventanilla” que redujo  el indicador de gravedad en 75%. 
 
De la tabla N° 24 se contrasta que la accidentabilidad disminuye en 67.82%  en comparación con 
lo investigado por la tesis de Estrada Cáceres de la empresa EOM Grupo en cual se redujo un 






































Se pudo afirmar que la aplicación de un SGSST reduce en un porcentaje 
importante  al indicador  frecuencia, en 39.75%, el cual  observa en la Tabla 27. 
 
Se pudo afirmar que la aplicación de un SGSST llega a  reducir en un porcentaje 
importante  el indicador  de gravedad, en 47.15%, tal como se observa en la 
Tabla 30. 
 
Se pudo afirmar que la aplicación de un SGSST disminuye en un porcentaje 
































 Después del análisis de las conclusiones descritas se recomienda lo siguiente: 
 Se recomienda que después de cumplir las metas propuestas se realice un nuevo 
análisis para  que la tasa de accidentabilidad disminuya. 
 Realizar el seguimiento de todas las indicaciones implementadas y hacer 
seguimiento de acuerdo a  la ley 29783, la RM  050-2013TR y el Decreto 
Supremo N°005- 2012-tr. 
 Continuar con el análisis de los trabajos de investigación de SGSST en el sector  
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ANEXO A : MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Fuente: Elaboración propia        
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS
Problema general Objetivo general Hipótesis general
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas
Nivel de diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos
Nivel: Explicativo;                              Diseño Pre 
experimental
Variable dependiente : Accidentabilidad Dimensiones Indicadores Escala de medición
Diseño: Pre experimental
Enfoque: cuantitativo
Alcance temporal: Longitudinal Instrumentos: Ficha de datos Gravedad
N°de días de trabajo perdido en 
el mes X 200,000/N° de horas 





“Aplicación del sistema de  gestión se seguridad y salud en el trabajo para reducir el índice de accidentabilidad en la empresa Madrid Ingenieros S.A.C., Lima -2018”
VARIABLES E INDICADORES
Variable Independiente: Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo
IX. Revisión por la dirección
I. Compromiso e involucramiento
II. Política de seguridad
III. Organización del sistema de seguridad
IV. Planeamiento y aplicación




VIII. Control de información y documentos
La aplicación del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo reduce el índice de 
accidentabilidad en la empresa Servimetales S.A.C., 
Lima -2018
¿En qué medida la aplicación del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo reduce la 
accidentabilidad de la empresa Servimetales S.A.C.  
Lima, 2018?
Determinar en qué medida la aplicación del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo reduce  
el índice de accidentabilidad en la empresa 
Servimetales S.A.C., Lima -2018
¿En qué medida la aplicación del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo reduce el índice 
de frecuencia de accidentes en la empresa  
Servimetales S.A.C. en Lima, 2018?
Determinar en qué medida la aplicación del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo reduce 
el índice de frecuencia de accidentes en  la empresa 
Servimetales S.A.C., Lima -2018
La aplicación del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo reduce el índice de frecuencia de 
accidentes en la empresa Servimetales S.A.C., Lima 
-2018
Contenido según ley 29783
¿En qué medida la aplicación del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo reduce el índice 
de gravedad de accidentes en la empresa  
Servimetales S.A.C. en Lima, 2018?
Determinar en qué medida la aplicación del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo reduce 
el índice de gravedad de accidentes en la empresa 
Servimetales S.A.C., Lima -2018
La aplicación del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo reduce el índice de gravedad de 
accidentes en la empresa Servimetales S.A.C., Lima 
-2018
Presentación de tablas de SGSST,  frecuencia, gravedad y accidentabilidad, interpretación de resultados
Contrastación de hipótesis mediante el estadístico inferencial paramétrico T Students
Técnica: Observación Frecuencia
N° Accidentes durante el mes X 
200,000/Total de horas hombre 
trabajadas en el mes.
Razón




ANEXO B: INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE VARIABLE INDEPENDIENTE 
Cuestionario de cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR 
 
 Fuente: Ministerio de  trabajo y  promoción del empleo
SI NO CALIFICACION
El empleador proporciona los recursos necesarios para que 
se implemente un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo.
x 1
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas 
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
x 0
Se implementan acciones preventivas de Seguridad y Salud 
en el Trabajo para asegurar la mejora
continua.
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la 
autoestima y se fomenta el trabajo en equipo.
x 0
Se realizan actividades para fomentar una cultura de 
prevención de riesgos del trabajo en toda la empresa.
x 1 45%
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía 
entre empleador y trabajador y viceversa.
x 1
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al 
empleador en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
x 0
Existen mecanismos de reconocimiento del personal 
proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo.
x 0
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan 
mayores pérdidas.
x 0
La política de Seguridad y Salud en el Trabajo está firmada 
por la máxima autoridad de la empresa.
x 1
La política de Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido 
implementada en la empresa.
x 1
Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo 
establecido en la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
x 0
Su contenido comprende: 60%
-   El compromiso de protección de todos los miembros de la 
organización.
-   Cumplimiento de la normatividad.
-   Garantía de protección, participación, consulta y 
participación en los elementos del sistema de gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de los 
trabajadores y sus representantes.
0
-  La mejora continua en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.
I. COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO
Principios
x 1
II. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Política
Existe una política documentada en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, específica y apropiada para la empresa.
x 1
x






Instrumento de medición de variables 






Fuente: Ministerio de  trabajo y  promoción del empleo
Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, 
auditorias,
informes de investigación de accidentes, informe de 
estadísticas, avances de programas de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y opiniones de trabajadores, dando el 
seguimiento de las mismas.
1
El empleador delega funciones y autoridad al personal 
encargado de implementar el sistema de gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.
x 1
El empleador asume el l iderazgo en la gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo.
x 1
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar 
la gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el 
sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
x 1 80%
El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 
participa en la definición de estímulos y
sanciones.
El empleador ha definido los requisitos de competencia 
necesarios para
Competencia
cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de 
capacitación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 
para que éste asuma sus deberes con responsabilidad.
x 1






Existen responsabilidades específicas en Seguridad y Salud 





Instrumento de medición de variables 
Cuestionario de cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR 
 
Fuente: Ministerio de  trabajo y  promoción del empleo
x 1
La planificación permite:
-  Cumplir con normas nacionales
-  Mejorar el desempeño x 1
-  Mantener procesos productivos seguros o de servicios 
seguros.
El empleador ha establecido procedimientos para identificar 
peligros y evaluar riesgos.
x 1
Comprende estos procedimientos:
-  Todas las actividades
-  Todo el personal x 1
-  Todas las instalaciones
El empleador aplica medidas para:
-  Gestionar, eliminar y controlar riesgos.
-  Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos 
y métodos de trabajo que garanticen la seguridad y salud del 
trabajador.
-  Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o 
sustituirlos.
-  Modernizar los planes y programas de prevención de 
riesgos laborales.
x 0
-  Mantener políticas de protección.
-  Capacitar anticipadamente al trabajador.
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez 
al año como mínimo o cuando cambien las condiciones o se 
hayan producido daños.
x 1
La evaluación de riesgo considera:
-  Controles periódicos de las condiciones de trabajo de 
los trabajadores.
x 1
-  Medidas de prevención.
Los representantes de los trabajadores han participado en la 
identificación
de peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las 
medidas de control y verificado su aplicación.
Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y 
posibles de aplicar, que comprende:
- Reducción de los riesgos del trabajo.
- Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades 
ocupacionales.
x 1
- La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, 
la preparación y respuesta a situaciones de emergencia.
x 1
- Definición de metas, indicadores, responsabilidades. x 0
- Selección de criterios de medición para confirmar su logro. x 1
La empresa cuenta con objetivos cuantificables de Seguridad 
y Salud en el Trabajo que abarca a todos los niveles de la 
organización y están documentados.
x 1
Existe un programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. x 1
El programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo es 
revisado y actualizado.
x 1
Las actividades programadas están relacionadas con el 
logro de los objetivos.
x 1
Se definen responsables de las actividades en el programa 
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
x 1
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se 
realiza seguimiento periódico.
x 1
Se señala dotación de recursos humanos y económicos x 1
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que 
inciden en la función de procreación del
trabajador.
1
IV. PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN
Diagnóstico
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea 
base como diagnóstico participativo del estado de Seguridad 
y Salud en el Trabajo.
x 1
90%
Los resultados han sido comparados con lo establecido en 
la Ley de SST y su Reglamento y otros dispositivos legales 
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Fuente: Ministerio de  trabajo y  promoción del empleo
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido 
de forma paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o 
más trabajadores).
x 1 80%
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (para el caso de empleadores con menos de 20 
trabajadores).
x 1
El empleador es responsable de:
-  Garantizar la Seguridad y Salud de los trabajadores.
-  Actúa para mejorar el nivel de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.
-  Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante 
modificaciones de las condiciones de trabajo.
1
-  Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador 
antes y durante y al término de la relación laboral.
El empleador considera las competencias del trabajador en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo al asignarle sus 
labores.
x 1
El empleador controla que solo el personal capacitado y 
protegido acceda a zonas de alto riesgo.
x 1
El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, 
químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales no 
generen daño al trabajador o trabajadora.
x 0
El empleador asume los costos de las acciones de Seguridad 
y Salud en el Trabajo ejecutadas en el centro de trabajo.
x 1
El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada 
de trabajo.
x 1
El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por 
el empleador.
x 1
Los representantes de los trabajadores han revisado el 
programa de capacitación.
x 0
La capacitación se imparte por personal competente y con 
experiencia en la materia.
x 0
Se ha capacitado a los integrantes del comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo o al supervisor de Seguridad y Salud en 
el Trabajo.
x 0
Las capacitaciones están documentadas. x 1
Se han realizado capacitaciones de Seguridad y Salud en el 
Trabajo:
-  Al momento de la contratación, cualquiera sea la 
modalidad o duración.
-  Durante el desempeño de la labor.
-  Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada 
trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del 
vínculo, modalidad o duración de su contrato.
-  Cuando se produce cambios en las funciones que 
desempeña el trabajador.
-  Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los 
equipos de trabajo.
-  En las medidas que permitan la adaptación a la evolución 
de los riesgos y la prevención de nuevos riesgos.
0
-  Para la actualización periódica de los conocimientos.
-  Utilización y mantenimiento preventivo de las 
maquinarias y equipos.
-  Uso apropiado de los materiales peligrosos.





El empleador toma medidas para transmitir al trabajador 
información sobre los riesgos en el centro de trabajo y las 
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Cuestionario de cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR 
 
 
Fuente: Ministerio de  trabajo y  promoción del empleo
Las medidas de prevención y protección se aplican en el 
orden de prioridad:
-  Eliminación de los peligros y riesgos.
-  Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y 
riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas.
-  Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de 
trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas 
de control.
-  Programar la sustitución progresiva y en la brevedad 
posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias 
y productos peligrosos por aquellos que produzcan un 
menor riesgo o ningún riesgo para el trabajador.
-  En último caso, facil itar equipos de protección personal 
adecuados, asegurándose que los trabajadores los util icen y 
conserven en forma correcta.
La empresa ha elaborado planes y procedimientos para 
enfrentar y responder ante situaciones de emergencias.
0
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: 
incendios, primeros auxilios, evacuación.
0
La empresa revisa los planes y procedimientos ante 
situaciones de emergencias en forma periódica.
0 80,00%
El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores 
para que en caso de un peligro grave e inminente puedan 
interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de riesgo.
x 1
El empleador que asume el contrato principal en cuyas 
instalaciones desarrollan actividades, trabajadores de 
contratistas, subcontratistas, empresas especiales de 
servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza:
-  La coordinación de la gestión en prevención de riesgos 
laborales.
-  La Seguridad y Salud en el Trabajo de los trabajadores.
-  La verificación de la contratación de los seguros de 
acuerdo a ley por cada empleador.
1
-  La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de la 
empresa que destacan su personal.
0
Los trabajadores han participado en:
-  La consulta, información y capacitación en Seguridad y 
Salud en el Trabajo.
-  La elección de sus representantes ante el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.
1
-  La conformación del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.
-  El reconocimiento de sus representantes por parte del 
empleador.
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios 
realizados en las operaciones, procesos y organización del 
trabajo que repercuta en su Seguridad y Salud en el Trabajo.
x 0
Existen procedimientos para asegurar que las informaciones 

















Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección 
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo sea que tengan 
vínculo laboral con el empleador o con contratistas, 
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Fuente: Ministerio de  trabajo y  promoción del empleo
La empresa con 20 o más trabajadores ha elaborado su 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
x 0
Los trabajadores conocen el Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.
x 0
La empresa con 20 o más trabajadores tiene un Libro del 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una 
norma sectorial no establezca un número mínimo inferior).
x 1
Los equipos a presión que posee la empresa tienen su libro 
de servicio autorizado por el MTPE.
x 0
x 0





La empresa dispondrá lo necesario para que:
-  Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de 
trabajo no constituyan una fuente de peligro.
-  Se proporcione información y capacitación sobre la 
instalación, adecuada util ización y mantenimiento 
preventivo de las maquinarias y equipos.
-  Se proporcione información y capacitación para el uso 
apropiado de los materiales peligrosos.
-  Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras 
medidas de precaución colocadas en los equipos y 
maquinarias estén traducido al castellano.
-  Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, 
productos, sustancias o útiles de trabajo son comprensibles 
para los trabajadores.
x 0
Los trabajadores cumplen con:
-  Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas 
de Seguridad y Salud en el Trabajo que se apliquen en el 
lugar de trabajo y con las instrucciones que les impartan 
sus superiores jerárquicos directos.
-  Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de 
trabajo, así como los equipos de protección personal y 
colectiva.
-  No operar o manipular equipos, maquinarias, 
herramientas u otros elementos para los cuales no hayan 
sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitados.
-  Cooperar y participar en el proceso de investigación de los 
accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, otros 
incidentes y las enfermedades ocupacionales cuando la 
autoridad competente lo requiera.
-  Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su 
salud física y mental.
-  Someterse a exámenes médicos obligatorios
-  Participar en los organismos paritarios de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.
-  Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda 
poner en riesgo su Seguridad y Salud en el Trabajo y/o las 
instalaciones físicas.
-  Reportar a los representantes de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de forma inmediata, la ocurrencia de cualquier 
accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente.
x 0
-  Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre 
Seguridad y Salud en el Trabajo.
VI. EVALUACION NORMATIVA
Requisitos legales 
y de otro tipo
La empresa tiene un procedimiento para identificar, acceder 
y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable 
al sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y se 
mantiene actualizada.
x 0
El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, 
cuando detecta que la util ización de ropas y/o equipos de 
trabajo o de protección personal representan riesgos 
El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a 
desempeñar un adolescente trabajador previamente a su 
incorporación laboral a fin de determinar la naturaleza, el 
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Fuente: Ministerio de  trabajo y  promoción del empleo
La supervisión permite:
-  Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de 
gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
0
-  Adoptar las medidas preventivas y correctivas.
El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa 
apropiadas.
0
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo.
0
Los trabajadores son informados:
-  A título grupal, de las razones para los exámenes de 
salud ocupacional.
-  A título personal, sobre los resultados de los informes 
médicos relativos a la evaluación de su salud.
0
-  Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles 
de uso para ejercer discriminación.
Los resultados de los exámenes médicos son considerados 
para tomar acciones preventivas o correctivas al respecto.
x 1
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo los accidentes de trabajo mortales dentro de las 
24 horas de ocurridos.
x 1 50%
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, dentro de las 24 horas de
producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en 
riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores.
x 1
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los 
registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y 
otros incidentes.
0
Se implementan las medidas correctivas producto de la no 
conformidad hallada en las auditorías de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.
x 1




Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes peligrosos para:
-  Determinar las causas e implementar las medidas 
correctivas.
-  Comprobar la eficacia de las medidas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo vigentes al momento del hecho.
1
-  Determinar la necesidad de modificar dichas medidas.
Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias 
de accidentes.
0
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como 
consecuencia de las acciones correctivas.
x 1
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de 
trabajo a otro puesto que implique menos riesgo.
0
1
Se ha evaluado las medidas de Seguridad debido a cambios 
internos,
método de trabajo, estructura organizativa y cambios 
externos normativos, conocimientos en el campo de la 
Seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose las medidas 
de prevención antes de introducirlos.
1
Se cuenta con un programa de auditorías. 0
El empleador realiza auditorías internas  periódicas  para 
comprobar  la adecuada aplicación del sistema de gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
x 1
Las auditorías externas son realizadas por auditores 
independientes con la participación de los trabajadores o 
sus representantes.
0
Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta 
dirección de la empresa.
0
Auditorias
Control de las 
operaciones
La empresa ha identificado las operaciones y actividades 
que están asociadas con riesgos donde las medidas de 
x 1
La empresa ha establecido procedimientos para el diseño 
del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, 





Salud en el 
trabajo
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al 














El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes
de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes







La vigilancia y control de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
permite evaluar con regularidad los resultados logrados en 
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Fuente: Ministerio de  trabajo y  promoción del empleo
Los procedimientos de la empresa en la gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, se revisan periódicamente.
x 1
El empleador establece y mantiene disposiciones y 
procedimientos para:
-   Recibir, documentar y responder adecuadamente a las 
comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad 
y Salud en el Trabajo.
-   Garantizar la comunicación interna de la información 
relativa a la Seguridad y Salud en el Trabajo entre los 
distintos niveles y cargos de la organización.
0
-   Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de 
sus representantes sobre Seguridad y Salud en el Trabajo se 
reciban y atiendan en forma oportuna y adecuada.
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las 
recomendaciones de Seguridad y Salud considerando los 
riesgos del centro de labores y los relacionados con el 
puesto o función del trabajador.
x 0
El empleador ha:
- Facil itado al trabajador una copia del reglamento interno 
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1
- Capacitado al trabajador en referencia al contenido del 
reglamento interno de Seguridad.
x 1
- Asegurado poner en práctica las medidas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.
x 0
- Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo 
exhibe en un lugar visible.
x 0
50%
- El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y
considerando los riesgos del centro de labores y los 
relacionados con el puesto o función, el primer día de 
labores.
1
El empleador mantiene procedimientos para garantizar que:
- Se identifiquen, evalúen e incorporen en las
especificaciones relativas a compras y arrendamiento
financiero, disposiciones relativas al cumplimiento por
parte de la organización de los requisitos de Seguridad y
Salud.
-  Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto 
legales como de la propia organización en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo antes de la adquisición de 
bienes y servicios.
0
-  Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos 
requisitos antes de util izar los bienes y servicios 
mencionados.
VIII. CONTROL DE INFORMACION Y DOCUMENTOS
Documentos
La empresa establece y mantiene información en medios 
apropiados para describir los componentes del sistema de 
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Fuente: Ministerio de  trabajo y  promoción del empleo
La empresa establece procedimientos para el control de los 
documentos que se generen por la l ista de verificación.
x 1
Este control asegura que los documentos y datos:
-  Puedan ser fácilmente localizados.
-  Puedan ser analizados y verificados periódicamente.
-  Están disponibles en los locales. x 0
-  Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.
-  Sean adecuadamente archivados.
El empleador ha implementado registros y documentos del 
sistema de gestión actualizados y a disposición del 
trabajador referido a:
- Registro de accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en 
el que deben constar la investigación y las medidas 
correctivas.
x 0
- Registro de exámenes médicos ocupacionales. x 1
- Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, 
biológicos, psicosociales y factores de riesgo 
disergonómicos.
x 0
- Registro de inspecciones internas de Seguridad y Salud en 
el Trabajo.
x 1
- Registro de estadísticas de Seguridad y Salud. x 0
- Registro de equipos de Seguridad o emergencia. x 1
- Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y 
simulacros de emergencia.
1 1 50%
- Registro de auditorías. x 0
La empresa cuenta con registro de accidente de trabajo y 
enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros 
incidentes ocurridos a:
-  Sus trabajadores.
-  Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización.
-  Beneficiarios bajo modalidades formativas. x 0
-  Personal que presta servicios de manera independiente, 
desarrollando sus actividades total o parcialmente en las 
instalaciones de la empresa.
Los registros mencionados son:
-  Legibles e identificables.
-  Permite su seguimiento. x 0
-  Son archivados y adecuadamente protegidos.
Control de la 
documentación y 
de los datos
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Fuente: Ministerio de  trabajo y  promoción del empleo
La alta dirección:
Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para 
asegurar que es apropiada y efectiva.
Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora 
continua del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, deben tener en cuenta:
-  Los objetivos de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
empresa.
-  Los resultados de la identificación de los peligros y 
evaluación de los riesgos.
-  Los resultados de la supervisión y medición de la 
eficiencia.
-  La investigación de accidentes, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes 
relacionados con el trabajo.
-  Los resultados y recomendaciones de las auditorías y 
evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa.
-  Las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud o 
del Supervisor de Seguridad y Salud.
x 1
-  Los cambios en las normas.
-  La información pertinente nueva.
-  Los resultados de los programas anuales de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.
La metodología de mejoramiento continuo considera:
-  La identificación de las desviaciones de las prácticas y 
condiciones aceptadas como seguras.
-  El establecimiento de estándares de Seguridad. x 0
-  La medición y evaluación periódica del desempeño con 
respecto a los estándares de la empresa.
60%
-  La corrección y reconocimiento del desempeño.
La investigación y auditorías permiten a la dirección de la 
empresa lograr los fines previstos y determinar, de ser el 
caso, cambios en la política y objetivos del sistema de 
gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
x 0
La investigación de los accidentes, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, 
permite identificar:
-  Las causas inmediatas (actos y condiciones 
subestándares),
-  Las causas básicas (factores personales y factores del 
trabajo)
-  Deficiencia del sistema de gestión de la Seguridad y Salud 





IX. REVISION POR LA DIRECCION




El empleador ha modificado las medidas de prevención de 
riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e 
insuficientes para garantizar la Seguridad y Salud de los 
trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de 
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ANEXO C: SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
LEY Nº29783 
   







  Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Ley Nº29783 
 











Fuente: Diario El Peruano 08/2011. 
  Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Ley Nº29783 
 




  Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Ley Nº29783 
 
Fuente: Diario El Peruano 08/2011. 
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  Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Ley Nº29783 
 
Fuente: Diario El Peruano 08/2011. 
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  Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Ley Nº29783 
 




  Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Ley Nº29783 
 
Fuente: Diario El Peruano 08/2011. 
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  Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Ley Nº29783 
  




  Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Ley Nº29783 
 
Fuente: Diario El Peruano 08/2011. 
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  Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Ley Nº29783 
 




Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Ley Nº29783 
 
Fuente: Diario El Peruano 08/2011. 
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  Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Ley Nº29783 
 
 
Fuente: Diario El Peruano 08/2011. 
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ANEXO DTABLA DE CAUSAS INMEDIATAS Y CAUSAS BÁSICAS 
 





















ANEXO F: PANEL DE INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD  
 










MAYO 9300 9300 8 8 0 0 8 8 9 9 16 16 193,5 193,5 344,1 344,1 333,0
JUNIO 8292 17592 10 18 0 0 10 18 6 15 16 32 144,7 170,5 385,9 363,8 310,2
JULIO 9192 26784 14 32 0 0 14 32 4 19 13 45 87,0 141,9 282,9 336,0 238,4
AGOSTO 9212 35996 5 37 0 0 5 37 4 23 8 53 86,8 127,8 173,7 294,5 188,2
SEPTIEMBRE 9222 45218 4 41 0 0 4 41 4 27 8 61 86,7 119,4 173,5 269,8 161,1
OCTUBRE 9098 54316 4 45 0 4 45 4 31 8 69 87,9 114,1 175,9 254,1 145,0
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Revisado por: Jose cordovaElaborado por: Anwar Barros


















Leves (Sin días perdidos) N° Días perdidos



























Evento Simulado   Terremoto              
Obra              El Escorial 
Fecha 08-06-18 
Hora del Evento 11:50 a  11:57 a.m. 
Personal Involucrado 
Responsable encargado de  Seguridad: 
Planifico, coordino, controlo antes, durante y 
después, todo lo referente al simulacro. 
Jefes de Brigada : 
Dado el evento, se activó el plan de emergencia.  
Lugar del evento Av. Escorial  Nº 147 
Tiempo Total del 
Simulacro 
07 minutos 





Se activó el sistema  de alarmas mediante silbatos intermitentes, 
ocasionado por los 4 integrantes de la brigada. 
11.53 
El personal empezó a evacuar hacia la zona segura que se encontraba 
ubicada en la parte de la vereda y la rampa de estacionamiento. 
11.55 
Los brigadistas ubicaron a todo el personal en la zona segura 
agrupándolos de entre 15 y 20 personas en cada zona. 
11:55 a 
11:57 
Todo el personal se encontró  reunido en la zona segura, procediendo 
al conteo del personal llamándolos por lista los brigadistas contabas 
con una relación del personal el cual se empezó a uno por uno. 
11:57 
Se encontró a1 personas desaparecidas, al sr. John Fuentes Alvarado 
quien se encontraba en la otra calle de la calle Batalla de Miraflores, 
quien por esa área se había demolido.  
12:00 
Se  realizó reunión  de seguridad con todo el personal para evaluar la 
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 Fono. Nº 05 Participación de Staff             Fono. Nº 06 Participación de todos 
 





ANEXO H: ACTA DE REUNIÓN INTERNA EN SGSST 
 





ANEXO I: MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
